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平成 30年度 鳥取看護大学・鳥取短期大学 地域研究・活動推進事業 助成金 報告 
鳥取県内における看護学史・医学史を探る 
早川 大輔（Daisuke HAYAKAWA） 
 
【背 景・目 的】 
鳥取県は、近世以降、谷本竹野（看護師・1892年-1972年・第 15回ナイチンゲール記章受章）、
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【総 括】 
鳥取県東部・中部・西部の各区域において、看護学史・医学史・医療史の調査対象となる人物あ
るいは病院を絞り込むことができ、一定の知見を得ることができた。しかし、聞き取り調査対象が
高齢であること、古い資料が散逸しているため入手に困難が伴うことなど、当該研究分野の特性
上、調査・研究に時間がかかることは否めない。残された本研究期間中に、可能な限り多くの知見
を得て整理したいと考える。 
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